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T E L E G R A M A S D E E O T . 
Madrid, 24 dé a6n7. 
M a ñ a n a se r e u n i r á l a C o m i s i ó n 
nombrada para la reforma de los a-
ranceles de Cuba y Puerto Rico. 
E l gobierno de Costa Rica ba da-
do a l nuestro las mayores segurida-
des de que no t o l e r a r á en aquel la 
r e p ú b l i c a trabajos separatistas. A* 
d e m á s , dicho Gobierno ha ordenado 
á s u M i n i s t r o P len ipotenc iar io en 
P a r í s venga á M a d r i d á expl icar lo 
ocur r ido con la e x p e d i c i ó n organi-
zada a l l í por Maceo. 
Madrid, 24: d t ah r i l . 
D ice u n p e r i ó d i c o que e l Gobierno 
se propone reforzar e l e j é rc i to de 
Cuba, u t i l i zando a l efecto los ele-
m e n t o s de l p a í s una vez que t e r m i -
n e n las faenas de la presente za-
f i a . 
Para e l lo f o r m a r á batal lones m a n -
dados por jefes y oficiales del e jé r -
c i to . 
Se a ñ a d e que antes de tomar de-
t e r m i n a c i ó n alguna en este sentido, 
e l Gobierno c o n s u l t a r á a l general 
M a r t í n e z Campos. 
Nueva York, 24 de a l r i l . 
T e l e g r a f í a n a l Nf io York HeraUl, 
desdo Managua ( r e p ú b l i c a de Nica -
ragua) que e l comandante de l a ca-
p i t ana de la escuadri l la inglesa sur-
ta en e l puerto de Cor in to ha pre-
sentado a l gobierno de dicha r e p ú -
b l i ca u n t e í f í m a í M w , dando tres dias 
de plazo para que resuelva pagar la 
i n d e m n i z a c i ó n exigida, af i rmando 
que de lo contrar io b l o q u e a r á á Co-
r i n t o y d e s e m b a r c a r á fuerzas pa ra 
ocupar la c iudad. 
jPflrí?, 24 de abril . 
A v i s a n de la i s l a de Madagascar, 
que las fuerzas francesas se apode-
r a ron de l campamento de los hovas 
en M a i d i a n a , c a u s á n d o l e s cien muer-
tos y muchos heridos. 
Londres, 24 de abril . 
Comun ican de l í o n g - K o n g a l T i ' 
mes, que la soldadesca ch ina se ha 
amotinado en e l Nor t e de la i s la de 
Formosa , resultando veinte y ocho 
muer tos y cincuenta heridos. 
Londres, 24 de abril . 
D i cen a l Standard desde B e r l í n , 
que el m i n i s t r o de Rus ia en T o k i o 
ha rec ib ido la orden de negociar con 
e l J a p ó n la c e s i ó n de una parte del 
t e r r i t o r io chino á Rasia, á f i n do con-
trabalancear las adquisiciones he-
chas por los japoneses. 
Londres, 24 de abril . 
Comunican de T o k o h a m a que el go-
bierno del J a p ó n ha negado of ic ia l -
mente que pretenda admin i s t r a r las 
aduanas chinas con objeto de ga-
rant izar e l cobro de la indemniza-
c ión de guerra. 
San Petersburgo, 24 de abril . 
A consecuencia de la g ran crecida-
del r ío D n i é p e r , se encuentran su - j 
mergidas en la c iudad de K i e f f 4 O 0 j 
casas. M u c h a s personas han pere-
cido ahogadas y los d a ñ o s causados j 
son inmensos. 
Nzieva Yorlc^ 24 dt abril . 
E n l a ciudad de L e ó n (Méjico) , se 
d e s p l o m ó una va l l a de gallos, resul-
tando seis personas muer tas y algu-
nas heridas. 
Regalar & buen refino, en plaza, de 2 3il6 
á 2 13[16. 
iztic&r de miel, en plaza, de 2 7il G á 2 9|1« 
Mieles de Cuba, en bocoyee, nominal. 
£1 mercado, firme. 
TENDIDOS: 17,750 sacos de azticar. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 6 $10.20 
& nominal. 
Harina patent Minnesota, $4.30 
Londres, abril 23. 
Azticar de remolacha, nominal á 9i34 
Azdcar centrífuga, pol. 96, á 10i 
ídem regular refino, de 8Í3 á 8i 
Consolidados, A 105J, ex-interés. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 2i por 100, 
Cuatro por ciento espafio!, ¿ 7 1 1 , ex-iuts-
rés* 
P a r í s , abr i l 23. 
Renta, 3 xm 100, g 102 ftaucos 35 cte.. 
es 
{Quedaprohibida la reproducción de 
los telegramas que anteceden, con arreglo 
al articulo 31 de la Ley de Propiedad 
Intelectual.) 
En vista de que el próximo domingo 
l legará á esta ciudad el general Mart í -
nez Campos, el general A r d e r í a s solo 
despachará aquellos expedientes que 
sean de mero t r á m i t e y los asuntos de 
carácter urgente, quedando reservado 
para el Gobernador General el despa-
cho de todos los asuntos en que recaiga 
resolución. 
1 DENTRO NI FOEBA 
Oonlos recientes descalabros eufri 
dos por los sublevados de Oriente han 
venido á coincidir los que su pretendi-
da causa acaba de experimentar en to-
dos aquellos países que nos rodean, 
en los cuales acostumbran á anidarse 
aventureros sin patria y sin ideas, dis-
puestos á tentar la suerte en todos los 
alborotos, y laborantes sin valor ni meo-
llo, resueltos á perturbar su país y que-
darse muy esforzadamente en sus casas. 
Condenado por el país en su casi to-
talidad con leal franqueza, el movimien 
to separatista, iniciado y mal sosten ido 
por gente díscola y mal avenida con la 
Vida del trabajo, que sólo se desenvuel-
ve en el seno de la paz, y con la causa 
del progreso, que se estaciona ó sucum-
be en el ambiente de la guerra, aún so-
ñaban los insurgentes con no sabem os 
qué protecciones dispensadas por la be-
nevolencia de gobiernos europeos y a-
merioanos que, después de todas estas 
ilusiones, resultan y fueron siempre ami-
gos decididos de E s p a ñ a . 
Anteayer decía al Gobierno General 
nuestro Ministro de Estado y hoy nos 
comunican por cable desde Madrid, que 
se ha recibido nota del Gobierno de 
Oosta Rica, reiterando su leal y since 
ra amistad, respondiendo que con las 
nuevas disposiciones adoptadas impe 
d i rá todo proyecto de los filibusteros, 
y anunciando que comunicába la orden 
al Ministro residente en Par í s para 
que se traslade á Madrid, á fia de dac 
explicaciones y nuevas seguridades 
que el gobierno inglés ha reiterado 
instrucciones á l a s Autoridades de las 
Anti l las , y lo propio Dinamarca, Santo 
Domingo y H a y t í haciendo los más 
expresivos ofrecimientos y dando las 
seguridades de su leal amistad á nues-
t ra patria. 
Basta apuntar lo que antecede para 
comprender inmediatamente su signi-
ficado y medir su trascendental alcan-
ce, por lo cual no es menester que nos 
extendamos en comentarios de mayoE 
ó menor extens ión en determinado sen-
tido. 
Lo que sí hemos de observar es qu6 
habiendo residido, durante largo tiem-
po. Maceo en Oosta Rica y Máximo 
Gómez en Santo Domingo, su patria, 
en cuya política no ha querido, por lo 
visto, intervenir, ambas repúbl icas , en 
las cuales los separatistas creen contar 
con grandes s impat ías , lejos de dar de 
TELEQSAMAS. COMEEdiLLES, 
Nueva-Tork) abril 23, ú las 
oi de la tards. 
«niss espafiolas, íi $15.70. 
Cífitenesj fi $4 83, 
Reseaeiito papei c o m e r c í R i , 60 í f |T , , a i i 
por ciento. 
CítmMos sobre Londres- 60 áiv,, fÜtmqiA' 
-OH), íí $4 .88|. 
ídem gobrs París, 60 dn» (ban^ceros), i 5 
Qrancos 17f. 
láem sobre fíamímrgo, 60 á[v., (baaíjucros) 
á 95f. 
Ecaoa r e g i s t r a d o ; » de lo» Ef-íAdes-ünMosj 4 
!H»r ciento, A 112f, oi-cnpfai. 
rtfiagas, n. 10, pol. 06, costo y flete, 6, 
& 21 nominal, 
l^eio, en plaza, & 3« 
Hecha y 
AGUIAR, 96, ENTRE OBISPO ¥ OBRAPIA, 
dá principio en la presente semana 4 la realización de mul-
titud de artículos y géneros R E B A J A D O S BES P R E C I O S 
GOMSIBEHABLEMENTE. 
que medir, contar é inventariar 
que próximamente importan las mercancías que encierra el 
preferible vender 
durante quince dias á los FREOIOS EXGEFCIOMAIREIS Y 
REBUCSIBOS que hoy establece. 
Bastará que el público visite el JSA ZAR 1IVGI.ES, 
para que al observar los precios marcados en cada artículo, encuen' 
tre la verdad de lo que se ofrece. 
Bice un antiguo adagio: Lo que se lia de empeñar, que se venda. Y el 
I M O X B É S antes de inventariar sus mercancías, operación ardua tra-
tándose de la gran existencia que encierra su almacén, PROCEDE A VENDERA 
PRECIOS VERDADERAMENTE SORPRENDENTES. 
T O D O S / T O D O S ios efectos y géneros han sufrido rebajas, llegan-
do en algunos hasta m CINCUENTA POR CIENTO. 
E l i S U R T I D O actual del B A Z A R I N G L E S es notable 
IIÁ para caballeros.'y niños; Acornó en^ NOVEDA-en 
DES y CONFECCIONES" para señoras y en GENEROS PARA ¡SASTRES-
C 09 l'I-21 3a-22 
H O T 2 4 D B A B R I L . 
A LAS 8: Acto 2? de JUGAR CON FUEGO. 
Por la Srt». 6:1 del Roal y los Srea. Bazzi, Lafita, Roqueta, eí 3. 
ALAS 9: EL DR0 DE LA AFRICANA. 
Per 1» Srta. Coiichi Manínet y los Sres. Bnzzi y Aren (M). 
í LAÍs ios ¡AL AGUA, PATOS! 
GriUól?. 2? ó 3er. pifo...... $1.50 
Palcos IV <5 29 pieo 1.00 
Lucéta 6 büt wa ceo entrada 0.40 
Errada á tertulia... 
PRECIOS POR CADA FUNCION. 
Asiento de tertulia y entradii 




CiOMFASll DE ZAEZÜEL̂ ,, 
FUHüT^l ?€>B TANDAS.-
n 702 23 
NOTA.—MáD&ta, jueves 25, gran función concierto en la que tofliftli 
paite el eminente tenor ANTONIO ARAMBURO, c«n él concarao de laoW 
lebrada soprano 8RA. LUISA FONT y el notable barítono JOSE P A L ^ y , 
OTRA.—El juevoa 25, «n Gtanab&cc», JUGAR CON FUEGO 
CcnrpfJjla de cstt! teatro. 
esas s impat ías maestras grandes ni 
pequeñas , á pesar de Ja poderosa in-
fluencia que sus adiotos atribuyen á 
Maceo y á Gómez, ap resúcanse á dar á 
la madre patria testimomoi inequívo-
cos de su amistad y scgaridades de 
que no p i r ra i t i rán en su terri torio tra-
bajos [X)lí t i coa que amenacen la sobo-
ran í» de Eapafia en Cuba. • 
Desengáñense los insurrectos alza-
tíos en armas y loa ilusos pacíüooa que 
ya ven á ebta hermosa A n t i ü a sumida 
en el brillante porvenir que Ic ofrecen, 
cerno dijo E l Fa í s , los espectros de la 
•dsertai U ana rqu ía y la barbarie: n i 
dentro m fuera del pa í s hallarí la aquel 
apoyos aquella benevolencia con que 
siempre cuentan oa las naciones cultas 
las cairehtj nobles d e l á civilización, en-
tre \aé cuales de fijo no se halla la 
que enfáticamente denominan de ese 
modo los señores Amador Guerra y 
Periquito Pérez, empeñados en liber 
tar á un país que disfruta de todas las 
libertades políticas, de nua Metrópoli 
oon la cual, por víuculoa de la sangre 
y del amor, y por las atracciones del 
derecho y de la historia, se enlaza cada 
rea más estrechamente en la facunda 
anidad de una nación ilustre, de un 
Estado civilizado y fuerte. 
los Monistas ei CísiiMp. 
Oon verdadera compiaoencia toma-
mos de nuestro colega E l Día de Oien-
fuegoa del 22 del actual las siguientes 
lineas en que ue da cuenta de la actitud 
pat r ió t ica y firme adoptada por nues-
tros estimados oerrelígionarioa de la 
Perla del Sur: 
"En la tarde de ayer celebró junta el 
•Comité Reformieta de esta, ciudad, bajo la 
preeidencia del señor D. Gregorio Castillo 
y con asistencia del secrorurio Ldo. Escu-
dero. 
El señor Secretario dió cuenta de los tra-
bajos realizados por el Comité, que fueron 
aprobados por todos los vocales. 
El señor Presidente dió cuenta de los 
ofrecimientos que en nombre del partido 
había hecho á las autoridades, en cuanto se 
tuvo conocimiento de la sublevación contra 
la nacionalidad, la que el señor Castillo 
condenó con enérgicas y patrióticas frases: 
"Nuestra amada España, dijo, trabajada 
por grandes dificultades económicas crea 
das por las empeñadas luchas entre protec-
cionistas y libre cambistas, ha tenido que 
impartir sus desvelos entre los intereses pe-
ninsulares y los antillanos, y venciendo, al 
fin, la tenaz oposicióa de los conatituciona-., 
.tes, ha satisfecha en grahdíslmá parto las 
aspiraciones justas y naturales de los habi-
tantes de Cuba, reformando en sentido dea-
centralizador la administración pública de 
«eta Antilla, y nada puede justificar ese 
movimiento insurreccional, repelido por el 
elemento sano del país y á cuya extinción 
debemos contribuir, de diferentes modos y 
con todo esfuerzo, los que abogamos porque 
la soberanía española se asiente en Ceba 
en la base firmísima del respeto y el amor 
de sus habitantes todos á la noble España." 
Las palabras del señor Castillo faeron 
muy celebradas por la junta; abundando 
todos los señorea vocales en tan patrióticas 
ideas. 
Un señor vocal se lamentó de la inicua 
conducta de la prensa de unión constitu-
cional, que lejos de cesar en su enconada 
campaña política en contra del partido Re -
formista, lo provoca con injurias y calum-
nias, y dijo que entendía que era necesario 
aalirle al paso á esos periódicos, no solo pa-
ra rechazar los injustos y gratuitos cargos 
•que vienen haciendo al partido Reformista, 
riño también para devolverles golpe por 
.golpe, ya que en la conducta y los procedi-
mientos del partido Unión Constitucional 
hay tantos errores y tantas torpezas y tan-
taa Impertinencias que censurar. 
La junta asintió á que no queden impu-
nes las incorrecciones do la prensa adver-
«aria, y acordó proseguir la campaña de 
propaganda, toda vez que á ello le compe-
le la conducta observada por los constitu-
cionales, si bien diferenciándose de éstos 
•en usar procedimientos correctos y ein po-
ner las dificultades de los apasionamientos 
políticos á la gestión pacificadora del go-
bierno. 
Después de breve deliberación sobre o-
tros particulares relacionados con la buena 
marcha del partido, se levantó la sesión, en 
medio del mayor entusiasmo y decisión por 
la decisión por la defensa de loa salvadores 
principios de nuestra agrupación. 
lo que pa sa en ¡ Sociedad Vasco Navarra y Coronel del : Batal lón Voluntarios de Arti l lería nú-
promo i mero 1, cuyas Oorporacioues 
Sr.Director del DIAEIODELAMABINA. VIERON ̂  ^ 
Habana. MT V A P O R C O H R E O . Ranchuelo, 21 áe abril de 1895, Muy señor mió y distinguido corre 
ligionario: A las nueve y cuarto de la mañana 
üomienao esta correspondencia ma- de hoy, fondeó en puerto procedente dt 
nifestándole que en este íloreoiente po~i üád iz y eaaalas, el va por-correo nació 
blado y resto del territorio municipal i ̂ Sl M.onUvidto, conduciendo íi su bordo 
reina la más completa tranquilidad, que; l32 pasajeros «utre los que fie encueu 
las ñucas azucareras prosiguen sus ta- tran loa Sres. Dr. D . Tomás de Keina, 
reas con suma actividad, bi bien lamen ¡ Teniente Coronel; capitanes de infante 
t ándos í hacendados y coionoa del re- ! 1'ía D- Diego Mesa y D. Pedro de la 
«lucido precio del pio^iucto sacarino, 
que en modo alguno cubre los costos 
de refacción, y, sin embargo, luchan ein 
cesar, animados del mejor deseo, dedi 
cándese al trabajo con perseverancia 
digna de mejor recompensa. 
Bmí ero, lo que ha causado profun 
do disgusto, es el proceder que vienen 
adoptando desde hace fecha, ciertos in-
dividuos que militan en las huestes de 
Concepción, Ingeniero Mili tar D. Pedro 
Paf-tron; teniente D. Luis Fernóndez 
Bagaí , Ü. R i f i e i Muñoz Huido y don 
Antonio Mníloz Campo»*; teniente 6< 
ingeniero D. Tomás Cansüla ; teniente 
de Estado Mayor D. José Dnanas; te-
nientea de artillerívt D. Antonio Rodrí 
guez, D. Benigno. Ar.glada y D. Fran-
cisco A . Marcos; médico militar D. A l 
fredo Cíniejos Sola; oficiales de Admi 
nistracíóa Mili tar D . Antonio Hidalgo Unión Constitucional en esta localidad,. 
amparados por ua ensoberbecido caci ! Aguirre, D. Antonio B ^ r i o Valencia 
que, cuyo único deseo es el de solivian 0°? José Bon Eabira, D . Cemente 
t á r las pasiones do autonomistas y re-1 Barrios. D. Ildefonso Salazar; farma 
formistas sin omitir medios ni procedí j céntico D . Manuel Castro, 
mientes, con tal de satisfacer míseras j Dicho buque fué famigado por traer 
venganzas. i ̂  bordo 5 enfermos, 2 de sa rampión y 
E n loa días 2, 3, 4 y 5 de BepMembrti 13 de varicela. 
úl t imo,es te Ayuntamiente Víii t icóelec | .MI O «I. 
cioues parciales p i ra c o a o e j y por 
infracción de ley, fueron protei>tada8 
mediante acta notarial y formación de 
expediente elevado al Gobictno CÍVÜ, 
par» que pasase á la Diputici 'ón Pro 
vincial, lo cual no se hizo, infriogiéndo 
se la Real Orden de 28 de diciémbré i 
de 1889, publicada en la Gaceta (U 
Habana de 11 de febrero ác 1800, que | 
define claramente que Ion Gobiernos i 
Civiles no tienen atribuciones para ia ; recibidas e* 
ae alojó la íueiza y están laa oficinas, lo que 
hoy felizmente está terminado, y aunque 
nunca tomí, porque no creí capaz do ello al 
enemigo, que nos atacasen, hoy lo creo 
punto menos que impoalble. 
Y ya que no puedo describir ac • ionee, re-
latar batallas, ni llenar un puñado de cuar-
tilla* escritas sobre el teatro de la guerra, 
contontaremo con decirla que la opinión 
continúa siendo de i^nstante reprobación 
á los separatlecas, y que hay una absoluta 
conüanza de que con la llegada de Martínez 
Campos, y de los refuerzos que consigo 
trae, se terminará de una vez esto." 
E S LIBERTAD. 
En la mHñana dt hoy hfin sido pues-
tos en libertad D. fV.'-jo l /ópv Gi l y 
D . Francisco P^ez. vtCtnos de Jaruco, 
que KC hallaban presos en el castillo 
del Morro. 
Buque de guerra. 
El vapor de nuesir» marina de gue-
rra Sánchez Btírcáiztegul, ha pasado del 
Arsenal, á ta b-ihla con el obje to de ha 
cerae á !a mar en la tarde de hoy. 
Sr. Director del DIARIO DE LA MA.RIÍA. 
La ciiesii de cén pilco 
(Be 
(POE CAELE) 
nnestro Corresponsal especial) 
Santiago de Cuba, 23 de abr i l ) 
2;20 tarde, i 
Rectifico el nombre de! cap i tán 
mu-rrto á consecuencia de laa heridas 
la acción de Eauión i&s 
Miranda resolución de esos asuntos. í Yaguas. Se l'ama Ju l i án 
Así y todo, en la noche anterior por i Sagarra, y no Joaqu ín , 
disposición del Gobierno 0;9i ' se ies j EEPIÍOSA. 
dió posesión de su^ cargoa de conceja 
le» á los que resultaran electos en iae 
indicadas elecciones, habiéndose por lo j 
mismo hecho caso omiso de la t^xpresn ; 
da Real Orden, por cu} o concepto ti?-1 
ne colocado ni ayuntamiento Coa ello en | 
posesión anómala, toda ve/, que sus a-
cusrdos carecerán de legalútad y por \ 
lo mismo s - rán nulos. 
En vvinte y seis de febrero, el mis i 
| mo ayuntamiento acordó la ínolnsión i 
j ea el c-nso electoral de veinte electo i 
í reo autoriomistas y reformistas, todo lo j 
i que consta en acta notar ía ' : lo eiogu- 1 
lar del caso ea que ahora dicha Oorpo- ; 
ración trata de excluir de l ia listas á 
aquellos electores fundáüdofie en que ¡ 
habiéudose solicitado la * xcSu^ión y los ; 
expedientes sufrieron extravio sin ha • 
berse resuelt -; ab-.urdo destituido de j 
todo fundamento si tiene en cuenta 
que el acuerdo del a , uot<í miente causó . 
ejecutoria y por lo mismo debe cum ( 
| plimentarse sin preresto algnuo. 
1. Pero es tá viste que ror tai de res 
¡ t r ingir el Oenso, los conser vadores son ; 
todos oortados por un mismo patrón 
I se comenta mucho que el digno alcaide ' 
j municipal enenéntrase ochicido y ..de j 
! que se ejerce presión i-obre no 
I tanta tenemos enteudi.lo qu« está de j 
j cedido á defeader los faeros de la razón ; 
y de la justicia eontra teíá cíase de i 
imposiciones. 
Sin otro particular poi' boj1, se des- i 
: pide suyo a f jotísimo. 
E:L Corresponsal. j 
Santvxgj fie Cuba 24 de abri l ) 
8 40 m. ] 
fi.i muerte J u t é Maceo, de resultas 
de las heridas qm. feuíVió en Prtlmarit>. j ̂  presente mes y primer 
Cámara áe Comercio. 
Por falta de número se suspendió a-
noche la sesión que había de celebrar 
la J u n t i Directiva de ía C¿mara de 
üomercic . 
EEL. SR. M B H A S . 
Ha sido nombrado en comisión Go-
barnador Mili tar de la provincia y pla-
za de Pinar del RiOj el corone de I n 
fruter ía D . Alfredo Merás y Mart ínez. 
E l hacho ha Sido óotuprobado* ESPINOSA 
BE LA ZAFfíA. 
Según leemos en la Revista de Azú-
cares que oon tanta aceptación pnbli-
can eu Córdenas IOH señoree L ÍT.;» y 
Dírfz. dentro de breves días, empezarán 
los embarques de azúcar en grande es 
cala, pu'.=8 hay solicitado tonelaje para 
quincena del 
De una cár ta de Puerto Padre, fecha 
15 del actual, qnv oublica nue-tro so 
lega el DiarU, - i ' . E}é-citoy reproduci-
mos loa siguien^,' párrafos: 
''Nuestras tropas se mueven mucho y i 
con acierto, puede decirse que no hay día ! 
que no tengam<-6 i.oiieias de marchas, en 1 
distintas direcciones, y si á esto se une que ) 
en los poblados no pasa na momento en 
hacer obras de defensa, de creer es que el i 
enemigo esté deeconcertado. 
Eespecto á las obras de defensa Ies diré 
que eu este poblado el activísimo é inteli- | 
gente Comandante militar don Arturo Ve 
( próximo para unos 500.000 sacos, de 
¡ ios que sólo á Cárdenas corresponde 
1 rán unos 150,000 sacos. 
l¿Mucho se sentía, agrega la RerUia, 
la faita de embarqnes, pues lo» h'-i^en-
j dados ee quejan y ecn . razón, de rar 
I de que se efecíú*rí Jos p^pos ce entre 
I ga, sufriendo laa mermas mientrat tan 
te, pues hay azúcares vendidos pí»ra la 
expovtació-i des ie h'-ice sesenta oms 
aún no ee han embsrcade.'', 
Li FíEBiAMIíILL 
Uos complacemos en inse rtaj 
ra, snpo de tal manera excitar á los señores i f í e n t e carta que nos dirige, el 




Muy Sr. ndo y de mi masdlatlnguldacoQ 
sideración. Ruego A Vd. encarecidamente 
la Inserción de las presentes línejw en 
columnaa de ra ilustrado periódico, favor 
por el cual le anticipa las graclaa y aprove. 
cha osta oportunidad para ofrecerse A 8 ^ 
órdenes, S. S. Q. B. S. M. 
Rogelio O. Palafiio y de La torre, 
S(C. Abrí J 32 de 1895. | 
Habiendo leído en La Lucha, número co-
rrespondíento al día ü del presen ce mes, el 
artículo titulado "La Fiebre Amarilla y el 
Suero Sanguíneo,7' faltaría A un deber de 
justicia ei no hiciera constar que desde 1896 
el distinguido eepecialieta Dr. D. Segundo 
do Bellver viene realizando trabajos de la 
Indole que et él ee engieren por OÍ Dr. !'s 
rez Miró. 
En el año que dejo ciicho, el DÍ;. Reliver 
sometió á esas experiencias A siete enfermoe 
con el suero de atacados del cólera ameri-
cano, ya urémicoe, pero inmuuiza ios, qae% 
se salvaron. 
Posteriormente en 1894, obtuvo en nueve 
Invadidos, nuevo curaciones, tratúndoloe 
por el suero ascítico de un endémico. 
Ahora bien, xestriegido el campo déla 
experimentación, de et»a "forma explicativa 
y conquistadora de Ifcs ciencias" algo supe-
rlor á la otra [ia tb&ervación] que no pasa 
de ser la "forma contemplativa," que diria 
Claudio Bernard, > rodeado el prActico, por 
otra parte de mil adversarios encarnizados, 
(error, sugeetiób, apariencia, etc. etc.) con-
cíbese que el Dr. Bellver, clínico experto y 
serio, no ee hay.'i «ieteiminado íi dar A cono-
cer tus inyeetigiií. jones y el fruto recogido 
de ollas, á despetbo de las excitaciones de 
de sus amigos. 
Cree que son todavia poco numerosas las 
observacicnee, y le asáltala duda de sí ea 
método clásico instituido A la par, haya si-
do el benefactor, ó d debe reivindicarse 
para la seront-orapia exclusivamente este 
lisongero reeultado. 
De tod.̂ s maneras, estimo, que ei inrerée 
supremo de la humanidad reclama que cada, 
obro:t» de la ciencia aporte sus materiales,, 
completos ó incompletos; pues sileucur lo 
que aún no está, perfilado es muy del tem-
peramento intelectual de los hombros ilus-
trados; pero nadie es capaz de medir las 
vías qne abrir puede á fecundafe iniciativas 
siquiera sea un girón de la verdad. 
Es pues, de esperarse, que el Dr. Bellver 
dé á conocer sus trabajos ya que esa vital 
cuestión puesta eobrg ei tapete por el Dr. 
Pérez Miró. 
F 
Hemos recioido el primer número de 
na dinoio poético, que con el t í tulo de 
L» Paz y bajo la dirtscción de O. José 
Rtíütó de Vales, ha com?nzado a publi 
caree en esta capital. 
Saludamos la aparición del nuevo 
n v ' . ' g » . 
E l puerto de Kiel. 
Clon motivo de estar próxim > a inau-
gurarse el Oiual del B i l íko , kcte eu el 
que es tarán r ep re sen tó l a s p'.>r medio 
de sus encuadras todas las potencias 
marít imas, jasgamos d?i verdadero in-
i siguió de ellos el ofrecímieato de maderas 1 ^0 ^ Palacio y de Latorre, tratando • te iós la reproducción de lan oigaieates 
y obreros para la construcción de unos for-
tinefi y un refuerzo á los barracones donde 
un asunto de Yi 
ealud pública: 
rdadero interés para la líneas pub^^das po? nudatro colegí 
madiileíio E i Resútisn: 
mtMS 
Situada en San Rafael esquina á índustrk, 
| o i T k T - i ^ m f f X T T ^ c i "ŴTT» £• ¿?! i Viene á demostrar hoy üna vez más que ella y sólo etla p u e í e darle al público a r í í c d o s ffessof», de moda y 
i O U L E i ü i r i ¥ j b J t L U & K A ¡ 5 ; P ^ j a ^ Que vaíen. Para qne todo ei mnedo pueda Tíajar ton equipaje sóüáe y e í egan íe , R E A L I Z á , eo 
el termine de qmnee d í a s , *- * r J J t> > » 
, 10 ,000 maletas de chagrén superior, de todos toses. 
6.000 idem, suola inglesa, superior. 
9,000 baúles mundos?-
, 7,000 silloaes de viaje. 
j RB¡i porciOft de CMW mas, totias p&eo menos que regaíadae. 
; NOTA. — Es ta casa tiene constantemeiste un gran surt í lo en eapas de barragá;!, setía y capotes de goma, ios 
cuales Yenóe. íi precios de fábrica. 
E L BAZAR INGLES, SAN RAFAEL ESQUINA A INDUSTRIA, TELÉFONO i m 
En la m a ñ a n a de hi>.v ee han celebra-
do en la iglesia de Beléu solemnes hon-
ras por el alma del Ex -tno. Sr. D . A n 
tonio O. Tellería. Un número conside-
rable de distinguida^ peí ,-on>iede nuea 
| rra sociedad civi l y mQchoíí jí fes y of i -
t ciales del ejército y voinutarios aeadie 
{ron al templo aeoíMánlose al piadoso 
recuerdo del que í 'aé Presidente de la 
•10 
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1 S A I I D O DE LONDBES. 
NOTELA ESCRITA EN INGLÉS 
POR 
A I N S W O R T E . 
.aUt»>tvTeia FTiblicsda por la rata de Jnbera, ee 
hiCla de venta en 
" L * Moderna Poeaía", Obifpo 185.) 
f Oo-itinúa.J 
La noche eigaiente fué presa de las 
ittfta la casa de Jonathan, y sólo con 
hignió encaparse él, gracias al pasadizo 
subtermico que oonducia desde su ca 
sa á la prisión de l í e w g a t e . 
X X V 
DE KEWGATE 1 TTCUEN. 
Aeeicfebase el din fijado para la eje 
cución, y «1 prisionero parec ía haber 
abandonado todo pensamiento de eva-
- s i í n por moditacioaes m á s serías. 
Pero ísquella aparente tranquilidad 
por ] isite del condenado, ocultaba á 
T"lofc. r j i s de Jonathan a lgúa proyecto 
. nudi.2, y lab reunionea qne todas las 
vnocbep Fe formaban bajo los muros de t 
..la piií jón daban consistencia á las gos • 
j-echi^ re í terrible agente de policía. 
La víspera de la ejecución tomaron l 
Gran RECONSTITUYENTE y eficaz remedio para las afecciones de las vías respiratorias. 
EN TODAS LAS BOTICAS. C 616 
8-r. A 
aquellas reuniones un carác te r tan a 
menazador, que se juzgó prudente do-
blar las guardias de Ntwgate, y Jona-
than pasó la noche en casa del gober-
nador, para concertar con él las medi-
das que se habían de tomar para el 
t rágico negocio del dia sigaiente. 
Según las opiniones de Jonathan, se 
aumentó considerablemente la fuerza 
de policía, y un cuerpo de tropas nu-
meroso ocupó desde muy temprano los 
puntos más peligrosos. 
Bu una palabra, se tomaron más 
precauciones que si se hubiera tratado 
de la ejecución de un reo de Estado. 
Era el mes de noviembre; la atmós-
fera estaba baja, brumoíia^ glacial,pe-
ro una mult i tud inmensa j tumultuosa 
llenaba desde el amanecer las calles 
per donde había de pasar eí lúgubre 
eortejo, despreciando el frío por gozar 
del t spec táca lo que se preparaba. 
A las nueve se vió que abrían 1 s 
puertas de la prisión, y avanzó el con 
denado, precedido por unü tropa consi 
derable de scherif.í y conf-tnbles. 
A u n cuando estaba cargado de hie 
rros, su paso era seguro. 
Sa rostiOj aunque pá'ido, no ¿cscu 
bría n ingún sentimiento de tomoí; a¿ 
contrarfo, pe leía a u é l : c a rt-solutjíón 
firme. 
Juck, tecieudo á sn lodo a íoápe l láo 
de Newgate, subió á la carreta, en cu-
ya delantera iba el féretro que le esta-
ba destinado. Algunos instantes des-
pués se puso en marcha el cortejo, en 
medio de los gritos de la mult i tud, que 
lanzaba contra Jonathan amenazas de 
muerte. 
Este, montado sobre nn vigoroso ca 
bailo, parecía desdeñar aquellas demos-
traciones espantosas. Por lo demás, 
estaba armado hasta los dientes y pre-
parado para cualquier acontecimiento. 
Mientras tanto, el cortejo había lie 
gado á la altura del danto Sepulcro. 
Entonces hizo alto, y habiéndose ade-
lantado el sacr is tán del templo sobre el 
atiio, pronunció con voz clara la siguien-
te exhortación, dirigida, según costum-
bre antigua, á todo condenado que era 
conilucido á Tyburn. 
<;Buenas a'mas, rogad á Dios por es-
te pobre pecador qne marcha á la 
mnerte, y por el cnal doblará campana 
grande. 
Vos, qne estáis condenado á morir, 
arrepentios con lágrimas amargas. Pe 
did perdón al Señor. Pedidle la salva 
oión de vuestra alma, per la muerte y 
ia pasión de Jesucristo, que e&ta sen-
tado á la diestra de Dios padre. 
Qfic e! Señor tenga piedad de vos." 
Tormicada aqueil» ceremonia, volvió 
¿ ponê BiD e! cortejo ©n marcha y avan 
zó lentamente á t ravés de :as crecientes 
olas de la mult i tud. 
A l pasar por delaute de San Andróá, 
cuya campana doblíabn lúgubremente, 
reconoció Jack sobre ios escalones, del 
templo á sus queridas Poli Móggot y 
Edgeworth Bess. En el riiomento que 
ésta vió á en amante, lanzó en grito 
penetrante, y se deeccajó. Siistress 
Maggot, cuyos nervios eran menos sen-
sibles, se contentó con haeerle senas 
afectuosas con lamr«no. 
Mientras que pasab* esté incidente 
de poca importancia, de íce ía Ir* marcha 
del convoy un episodio Ü J ^ grave. En 
vano la tropa que le precedía se había 
esforzado cu dispersar una reunión ar 
raada que so había formado ere F i t l i 
Lañe. La calle se había ú f t t ÜI V ^ I &ÚO 
y una formible bün i eada defendía e: 
P3PO. 
Vióse la tropa obligada á haber fne 
go, y por mucha tiempo fonoeivarón 
ventaja los defensores de h barricada) 
por fin liegó nn destacamen* í de gran*-
deros de la guardia, j grao . J 
fuerzo, fué dispersada la reunión, y ei 
cortt-j9 volvió á e m p r e n d e i i L Rita&hü 
en una confasión horrores ; y ih ^ ¡ 
San Gi l con mucha dificultfc •. 
E n aquelIngar, según otrin tmlíl- ión, 
todo criminal que marchaba a' soplido, 
tenía derecho de detenerse una b* 
I borna llamada The Orow.Q (la Ooronaj) 
' y beber su últ ima bebida. A la puerta 
de la taberna ae üetuvieron la escolta y 
la carreta. 
Entonces comenzó una escena que 
caracteriza bien aquella época. L a fú-
nebre procesión temó de repente un ai-
re de fieats; oficiales, soldados y cons-
tables pidieron de beber, y pronto no 
se oyeron más qne alegres gritos y car-
cajadas. Marvel, el ejecutor de altas-
obras, negligentemente sentado en l a 
delantera de la carreta, fumaba su pipa? 
y tenía en la mano un vaso de cerveza 
espumosa. 
Ea «quel momento el posadero, que 
era u r t buen hombre jovial y corpulento, 
salió de la casa, y adelantándose hacia 
el condenado, le ofreció una ancha va-
pija de madera llena do cerveza. To-
mola Jack, y levantando los ojos hacia 
?! balcón de la taberna, en ol que se veía 
no grupo de ¡adys, pidió permiso para 
beber á su salud; pero en el momento 
e>i qne iba 6 llevar el vaao á sus labios, 
enfontcó la fatal mirada de Jonathan 
WiUl, y se detuvo de repente, 
—Dejo et̂ te bol para vos—lo dijo. En 




" T V .'i' % •" 
• s'o enoaentraeitaado (el puerto de Klel) 
en la base de la península de Schleswig-
Holstein, en el fundo de una profunda bahía 
de K' kilómetros do desarrollo, rodeada de 
elevadas cumbres que la protegen do los 
Tientos . 
La guerra con Dinamarca en 18(U puso 
en manos de la Prusia este importante puer-
to, y desde el primer momento lo dedi-
có á establecimiento naval en el Báltico, 
coneigonndo en el presupuesto del Estado 
1.300.000 marcos paca su arsenal. 
Al eetallar la guerra de 1870 el puerto de 
Kiel estaba mal defendido por tierra, pero 
los alemanes establecieron desde luego lí-
neas do torpederos y obstrucciones en su 
base, bastando éstas y las antiguas fortifi-
caciones que se conservaban para imponer 
respeto á la escuadra francesa, que no so 
decidió il atacarlo. 
Desde ariuclia fecha se activaron de una 
manera asombrosa las fortificaciones da Kiel 
y hoy día cuenta ya con poderosos fuertes 
y baterías que defienden la entrada, y con 
un magnífico arsenal marítimo frente á la 
villa de Kiel, junto al lugar de Ellerbeek, 
donde ee han abierto dos espaciosas dárse-
nas y construido euatro diques. 
Cuando pertenecía á Dinamarca existían 
ya dos fuertes en la orilla occidental y tres 
baterías en la oí iental; los alemanes han 
aumentado notablemente la defensa cons-
truyendo nuevas fortificaciones y reforman-
éo otras. 
En dos grupos se pueden dividir éstas: en 
las destinadas á cerrar el paso á la bahía y 
en las destinadas á proteger el establecí-
miente naval. 
Para cerrar la entrada ála bahía, además 
de las dobles líneas de torpedos que en ca-
so de necesidad so han de establecer en la 
angostura del canal, existen las obras si-
guienteE: 
En la orilla occidental los antiguos fuertes 
daneses de Friedrichsort y Palkenstein re-
formados á la moderna y dotados de pode-
rosa artillería. 
SQ la orilla oriental siguiendo el orden de 
fuera á dentro: el fuerte acorazado de Stosch, 
la batería de Jagersberg, los fuertes de 
Korugen y Heideberg y la batería Monte-
nost. 
Entre todas estas obras hay montadas 
200 piezas de artillería, de ellas mas de 60 
de grueso calibre; por consiguiente, sería 
muy difícil á una escuadra forzar el paso del 
canal. 
Para l a defensa terrestre en 1874 se hizo 
el p royec to , que consiste en seis fuertes des-
tocado» en las alturas que rodean l a pobla-
ción y e l arsenal cuyas obras están pendien-
tes de la terminación del canal del Báltico, 
que en breve se va á inaugurar. 
METALICO. 
Por el vapor americano Seguranca 
han recibido de Nueva York , los Seño 
res H . Huprnann y Ca $192,850 en oro, 
y los Sres. Hidalgo y 0a, $97,687-60. 
Por el Mar í a Herrera ha recibido de las 
Paima* el Sr. D . Prudencio Rabell una 
cata de metálico. 
SINDICOS Y CLASIFICADOSES. 
B l lúnes se hicierou los siguientes 
ucmbramientop: 
Fábr ica de barriles y tinas. 
Síndiao: D . Francisco Mestre. 
Olasiücadores: D . Vicente Morales, 
D . Joi-é Alvares y Suárez y D . F r a n 
i casso Díaz y Díaz. 
Talleres de litografiis: 
Sindico: D . Juan Guerra. 
Olasifi^adores: D . Rosendo Fernán-
dez, D . Manuel Boloña y D . Tiburcio 
Cuesta. 
Talleres de imprimir.—Imprentas. 
Síndicos: D : Macario Fe rnández y D . 
J o a q u í n Ruiz. 
Clasificadores: D . Saturnino Mart í -
nez, D . Aurelio Miranda, D , Roberto 
Spencer, D . Pablo Montiel y D . José 
María Canaleja. 
OTICIAS m \ m , 
OAPITASÍá. G E N E R A L . 
Se l ia concedido el regreso á la Pe-
Dlusuia al capi tán don Bernabé Rodrí-
guez. 
Se ha expedido pasaporte para la Pe-
nínsula al capi tán de la Guardia Civi l 
don Manuel León y primer teniente D . 
Fé l ix Aguado. 
Se ha concedido indemnizaciones al 
teniente coronel don J o a q u í n de los 
Bíos y primeros tenientes don Grego-
rio S m Mart ín y don J o s é Domenech. 
GUARDIA O i Y I L . 
A la Capi tanía Gsneral se cursa ins-
tancia del sargento Ramón Pa l lás que 
solicita permuta de cruces. 
Se concede amalgama al guardia de 
la oouianásiicía de la Baba na Alejo 
Sierra. 9JU1 J ULIX € J r l 
Queda eliminado del cuaderno de 
traslaciones el guardia de la coman-
dancia de Matanzas, Castor Garbola. 
Idem el idem de la misma Juan Bor-
deal. 
Idem el idem de la misma Bernardo 
Arribas. 
Se concede ingreso en el tercer pe-
ríodo al sargento Jaime San Jaime. 
Idem al idem Isidro Barillas. 
Se desestima instancia del guardia 
Gregorio Fernández que solicitaba a 
malgama. 
So concédela continuación hasta la 
terminación del tercer periodo al sar-
gento José Ortiz. 
Se ordena la incorporación á la co-
mandancia de Remedios del guardia 
Angel Romero. 
Se participa queda en suspenso el l i -
oenciamiento de los individuos que 
cumplen en el mes de abril actual. 
Pla-ta dei cufio espafioi:—Se cotiziba 
á las once deí día: 5% k 5} descuento. 
Los oeLteces en 'as casas de camoic 
se pagaban H $ 5.59 y por caa tádadeL» 
i $5 Cl 
CRCSTICA GENERAL-
Esta mañana entraron en puerto los 
vapores Ci tyof Washington, de Tampi-1 
oo; Seguranca, de Nueva York; M a r í a \ 
Herrera, de las Palmas y Tenerife con 
66 pasajeros, y Oliveitet de Tampa y \ 
Cayo Hueso. 
Mí COLEGIO DE BELEN 
Atenap. BU origen y BUB reyes.—El Arconta-
do y las leyes de Solón.—La Tiranía.—Mil-
ciadee en Maratón.—Leónidas en las Ter-
mópilas.—Temíatocles en Salamina.—Peri-
cles y la Acrópolis. | -é 
Don J u l i á n Bolórzano. 
6"—Italia y origen tradicional de Roma. 
—La Monarquía.—Horacioa y Curiacios.— 
t Jalla, Lucrecia y la abolición de la monar-
| quía.—La República; el Decenvirato y Vir-
' ginia.—Brenno en Roma y Aníbal en Gan-
naa.—La heróica Nomancia.—El Imperio y 
principales emperadores.—El Coliseo y los 
Gladiadores.—Constantino y el Lábaro. 
Don Manuel M u ñ o z . 
7o—Triunfos y glorias de la Cruz.—Canto 
épico. 
Don L u i s de la Morena. 
8o—Los Macabeos.—Coro final. 
Servicios Sanitarios Monicipales. 
Desinfecciones verificadas del día 22 por 
la Brigada de los Servicios Municipales. 
De tuberculoeis 9.—De enteritis crónica 
i.—De enteritis coleriforme 2.—De bron-
quitis 1.—De gastro enteritis 1. 
Total 14. De las defunciones del dia de 
• ayer. 
| Por la Inspección de los Semcios ee ais-
| pusieron las que siguen. 2 por traeladoe, de 
| virnelas. 
| Tragantes de cloacas.—En Lagañas 7.— 
Trocadero 9.—Aaimae 8.—Virtudes 9.— 
(O'Reilly 2.—Obispo J —Obrapía 5.—Te-
niente Rey 13.—Biela 26. 




Don José Durán, blanco, hijo legitimo de 
don Serafín. 
BELÉN. 
meztiza, hija natural 
E l domingo 28 del actual, á las siete i 
de la noche, se efectuará en el Real Co- i 
legio de Belén una Academia de His to- l María Rodríguez, 
r ia Universal, con proyecciones foto- \ de Guillermo, 
oléctiioae, que los alumnos de esa asig j Don Emilio Lama Pérez, blanco, hijo le-
natura dedican al Ecmo. y Emo. señor j gítjnao de don Rimón 
Obispo Dr. don Manuel Santander 
Frutos, 
grama: 
con arreglo al siguiente pro 
P R I M E E A P A R T E 
J0—Al Excmo. y Rmo. 
ta villas. 
Sr. Obiepo.—OÍ 
Don J o s é Antonio Batlle. 
2?—Melodía Verdiana.—Para piano y 
barmonium. 
3o—El Rey de la Creación.—Octavas rea-
lee. 
Don Ituis Rosainz. 
4?—Edad Primitiva.—Nociones Prelimi-
nares.—Aparición del hombre y sus mora-
das primitivas.—Costumbres y monumentos 
protohístóricos.—Dólmenes y Menhirs. 
Don Antonio L ó p e z de Santa Anna. 
5?—Ejercicios del hombre primitivo.— \ X 
Nacimiento de varias artes é industrias en | 
los tiempos antehistóricos.—Ciudades iacus-1 
tres.—El Diluvio y la Dispersión. 
Den J o s é Antonio Batlle. 
G?—Gran duetto concertante, Verdi.—Pa-
ra piano y harmonium. 
7?—Edad pagana.—El pueblo Hebreo.— 
Abraham y sus descendientes en Egipto.— 
Conquista de Canaan.—Instituciones políti-1 ca 
cas y sociales.—Gobierno de los Jueces.— herculosls 
Monarquía hebrea. 
| Eriincisco Alfonso Origuela, meetizo, h'jo 
j natural do Abelardo. 
JESÚS MARÍA. 
Don Andiés Casas blanco, hijo legítimo 
de don Guillermo. 
Don José Pérez, blan; o, hijo legítimo de 
don Francisco. 
GUADALUPE. 
2 varónee, blancos, legítimos. 
1 hembra, blanca, legítima. 
PILAR. 





Don Eduardo Lago y Ccneiro con doña 







JXSÚS MARIA. MáX t̂mú* 
Doña Inés Fraga García, Habana, blan-
22 años, eoltora. Puerta Cerrada 1. Tu-
del 
Pilar Morejón, Habana, negro, 39 años, 
soltero, Esperanza 92. Congestión palmo-
nar. 
Don Francisco Izquierdo, Málaga, blanco, 
31 años, soltero. Hospital Militar. Hemo-
rragia. 
GUADALUPE. 
Don Joeó Ebro Aragola, Vizcaya, blanco» 
40 años, soltero, Galíano 46. Obstrucción 
intestinal. 
Don Juan Antonio López de Mantaras, 
I Asturias, blanco, 68 años. Aguila 37. T u -
berculoeis. 
1?—La India y su gobierno monárquico; PILAR. 
las Castas.—Instituciones políticas, cultura ' Adela Belot, Africa, negra, 60 años, sol-
y monumentos indios.-Imperio Chino.— I tera, Jesús Peregrino 60, Lesión orgánica. 
Monarquía patriarcal y despótica.—Clases,; Doña Cecilia Sandoval, Habana, blanca, 
industrias y construcciones chinas. ¡ 15 años, soltera, Zanja 66. Tuberculosis. 
Don Rufino Eterna S 1)012 Manuel Calveiro, Galicia, blanco, 42 
2«-Egipto.-R6gión del Nilo.-Sakkarah | años soltero; Neptono 236. Tuberculosis, 
y Gizeh.-Monumento8 notablee.-La Ciu- ha?n0Dah1t°l6lV̂ ^ ^ 
dad de los cien templos y de las cien puer- ban-a' blanca' 4 ^ SaI1 Joeé 117- V l -
Don Eduardo "Csabiaga. 
8?—Primeros imperios.—Babilonia y Ni -
nive.—Semíramis y el primer imperio Asi - i 
rio.—Nabucodonosor y el imperio Caldeo-Ba | 
bilónico.—Baltasar ¡y conquistas de Ciro.— \ 
Monumentos notables. 
Don J o s é G-arcia T u ñ ó n . 
9o—Las ruinas de Atenas.—Marcha 
M. BeeihoTven. 
SEGUNDA P A E T B 
tas.—Templo de Osiris.—Sala hypóstila:— 
Los propíleos.—Karnah. 




Don José García Pálido, Oviedo, blanco, 
117 aaños, soltero. La Purísima. Disentería. 
3?—Bolero Concertante, J. Leybach.— ; Matilde Alvarez, Africa, negra, 71 años. 
Piano y barmonium. soltera. La Misericordia. Enteritis. 
4?—Ramsés 2? ó Sesostris el Grande.— | Don Rafael José E. Pinillos, Habana, 
Menfis, Tebas, el Cairo y Alejandría con sus i blanco, 4 meses, Municipia 31. MeniuRitis. 
instituciones y monumentos.—El Desierto. Doña Rosa Martínez de Zuasnaba, Haba-
—La caravana y el Simoun.—Pirámides y na, blanca, 71 años, viuda, Concepción 1. 
obehecoe. \ Carcinoma hepálica 
Don Leopoldo Sola . 1)011 Antonio Agrafojo, Coruña, blanco, 
e» r. rr-^Jrxno ^i^o^^rtn hftUni 33 años» soltero, La Benéfica. Laringitis. 5 ií^-?^^^^^^ 1)011 ^06é Adriáa Serralvo, Habaní, blan-cos y dó r i co8 . -L icu rgoy su constitución.- i . Albarriba 2. Meniníritis. 
cráneo y del cúbito izquierdo, y tercera y 
coarta costilla del mismo lado, y además, 
numerosas contusiones en la cara y otras 
partee del cuerpo, presentando síntomas de 
conmoción cerebral. El estado de dicha so-
ñora fuó calificado de muy grave. 
El Jaez de primera instancia del distrito 
de Jesús María, señor Ramírez Chenard, 
que se hallaba anoche de guardia, se cons-
tituyó en la casa de socorros. 
La señora Falcón fué trasladada á su 
domicilio. *• 1 
ESTAFA 
Ayer al medio día, D. Pedro Pablo Gui-
llot, gerente de la casa de comercio situada 
en la calle de los Oficios, número 36, parti-
cipó al celador del barrio del Templete, que 
en los días 4 y 6 del presente mes le fneron 
estafados por D. Félix Ríos seis cuartas de 
vino, dos cajas de cognac y una de queso, 
cuyas mercancías hablan vendido en dife-
rentes establecimientos. 
El autor de la estafa^no ha sido detenido, 
por haberse embarcado para el extranjero. 
DETENIDO 
Anoche fué conducido al Juzgado de 
Guardia D. José Várela Incógnito, vecino 
de la estancia "Balanguer", acusado por la 
pareja de Orden Público números 178 y 168 
de haber hecho un disparo de revólver en 
los terrenos de la finca. La propia pareja 
presentó en la celaduría del barrio de Villa-
nueva á D. Juan Casal, domiciliado en la 
finca "San Juan Bautista", por manifestar 
Várela que dicho individuo habla penetrado 
en su finca á robar yerba. 
Casal niega la acusación, pero hace cons-
tar que Várela le disparó un tiro, hallándo-
se él en la finca "San Juan Bautista." 
HUBTO 
En la celaduría del Angel se presentó don 
Elpidio Vázquez, vecino de la calle de Com-
poetela número 29, participando que tenía 
sospechas de que un moreno conocido por 
Fílili le habla hurtado un reloj de nikel, dos 
sortijas de plata, una de oro con un brillan-
te y dos leontinas, cuyas prendas estima en 
unos cuarenta pesos. 
A pesar de las diligencias práctleadas por 
la policía no ha sido habido el acusado. 
AMENAZAS 
Ante el señor Juez de guardia fué condu-
cido en la noche de ayer D. Eugenio Lañes, 
detenido por el vigilante gubernativo nú-
mero 44 á causa de acusarlo D. Silverio An-
drade, vecino de la calzada de Belaseoain 
número 41, de que le habla amenazado de 
muerte con el estoque de un bastón, arma 
que le fué ocupada al detenido. Además, 
bace constar que Lañes, en otra ocasión, le 
tiró una puñalada, que afortunadamente no 
le hizo daño, por tener puesto un cinturón 
de cuero. 
SOBRE UNA HUELGA 
D. Salvador Villalonga nos escribe ma-
nifestando que los individuos que el lunes 
fueron detenidos en el barrio del Arsenal, 
no eran los operarios de su casa que habían 
abandonado el trabajo hace pocos dias. 
Queda complacido. 
IDENTIFICACION 
El joven que en la noche del lunes se 
suicidó en la calle del Monserrate frente á 
la fonda ííEl Jardín," fuó identificado en el 
Necrocomio por uno de sus familiares, con 
el nombre de Angel Arias, natural de Ovie-
do, y vecino de la calle de la Habana nú-
mero 87. 
HURTOS 
Ha siao detenido en el barrio de Santa 
Teresa y puesto á disposición del Sr. Juez 
del distjito de Belén, don Juan García 
Fuentes; acusado por don Juan B. Rey, ve-
cino de la calle de* Riela número 42, de ha-
berle hurtado en diferentes ocasiones efec-
tos y dinero ascendente á unos cuatrocien-
tos ó quinientos posos, valiéndose para ello 
de una llave igual á la de la caja de made -
ra en que guarda ambas cosas. 
El detenido niega la acusación, aunque 
confiesa que ha vendido efectos á un tal 
Patiño, pero que ninguno era de la propie-
dad de Rey. 
HURTO 
Una pareja de Orden Público detuvo en 
el barrio de Guadalupe á un individuo blan-
co por manifestar el pardo Pablo Herrera, 
de que hallándose á la puerta de su domi-
cilio aquel con protesto de darle un abrazo, 
le hurtó cierta cantidad de dinero que te-
nia en el bolsillo del chaleco. 
El detenido, que se nombra Ramón Her-
nández, se queja de que Herrera le dió una 
bofetada, causándole una cscoreaeión en 
el lado izquierdo de la cara; 
EN LOS PALOS 
La guardia Civil de este puesto, detuvo 
en la tarde del lúnes, á los morenos Juan 
Ortega y Julio Sardinas, autores del robo 
de seis centenes al pardo Gabriel Amorós, 
trabajador de la finca "Gobin", de dicho 
término municipal. 
AHORCADA 
Esta mañana aviso por teléfono, se red -
bió de que en la casa número 9 de la calle 
de la Universidad apareció ahorcada una 
mujer. 
El celador del barrio se constituyó en el 
lugar del SUCPSO, levantando el correspon-
diente siesta do. 
Míi ie i M n a l 
A V I 8 0 . 
L i rifi d hcneñeio de lae obras deUIglMladel 
Mouierrat« qu > debía realizarse el33 do eete moa d* 
Abril, con aut •rizacióa del Gobierno Genural qae-
da aplazada p« a el dia 1 de Junio próximo rouide 
ro en cayo di > improrrogablemente se replicará co i 
el sorteo de la lotería de esta Isla número 1503 en la) 
mismai comlin . ues que van impresas en laa papele-
tas variada solí la fecha y el número del sorteo. 
Lo qa» se ht e púMico en los periódicos de mi) 
olreslacióo, DIARIO, Unión J Pais i fin de q ie lle-
gue 4 oonoclmieuto de las personas que hayan toma-
do papeletas ó en ade'an tetomaren. 
Loa obfetos qne se rifan son naos anHes de or í 
fino con 10 Uoraiosoa brillantes y un juego ds lavabo 
con ocho pfez is r estache pinta americana. 
Habana 20 da Abril de 1895. 
£1 P&rroco, Lnis Bailo. 
4689 ti-SZ 
STÜRMO 
SECCION DE RECREO T ÁlíOBSíO. 
8ECfi*TABIA. 
Arbitrio de recursos para la C a s a 
de Salud. 
Autorizada U Saecióa para celebrar an oap'.é . Ja 
baile de pensión el prójimo doming) dol corr ea-
te, se anuncia oor e»ta medio para ojn' cimlsat) ge-
neral de los señoics socio?, ácuyo patriotiumo apela 
la Sección. 
El precio d-»! billete wiá el de ÜN PESO el per-
sonal y DOS P£SOS el fdiniliar, admiVóndose tran-
seúntes, los cu i!es qusJarún sujetos para oloriza 
Interior á las reglas y •-lis-osiciones parque se rij J H 
Sociedad, y especia'meiite la eeccióa 
Las puertas tlnl Centro so abrirá i á 7. I' -
noche y el baile cometiza'á á las9 ei [junto por U 
orquesta excep '̂ na1. ú-1 rej-utado ma t̂ro Val-m-
znela. 
Pontos de ve ta ds U'.letes: Sacretiria Gen^ri! 
del Centro —Péré* y Arroyo, Cubv Í K) esq. á Mu-
ralla—José S 'ütfiay Cy., O'Reilly U;;.—Camiseríx 
"La Relnh", O'Seiliy 4(3 —Peleterí i ••üa Ooera", 
Oaliano 83.—"Ki Baté ', O'HeiUy 57 —''La Filoso-
fía", Neptuno 73 y 75 —' La Físici", Salud esq ÍÍ 
Rayo.—Sederíi "El Bazar Parisién", Sft Rafael 57. 
—Monte 1S7. 
Habana 22 de ábril d 1895.—El Secretario. José 
María Vidal. C 698 av-22 d6-23 
Madrid, 20 de abril 
13830.. 60000 Poetas 
10019.. 25000 
Se paga en U Aiministración de LoteríM y Casa 
de Cambio 
OBISPO 67, ESQUINA A AGÜIAR 
C 687 41-21 4*-23 
Mil Mercantil: 
V A P O R E S D B T R A V E S I A . 
SE ESPERAN 
á-bril 25 Ciudad Ccnáai: Nueva York. 
26 Aransa1:: Nueva Orleans. 
26 Vigilanoî : • titcruiiT eiio>il»l. 
. . 28 Saratogi: T:-ceva-Y«rk. 
„ 28 Ciudüd de Cádiz: Veraonxx y eeoalaa» 
.. 29 Haba-, a; Colón v escalas. 
30 Saturaira; Liverpool y escalaii. 
2 Miguil Gíallart: Barcelona y eíoaia v 
2 Antonio López: Santander y escalas. 
4 ManaeU: Fuerte Rico y escalas. 
4 Lafaystte: Saint Nazaire y eacalae. 
5 Pana ni: Nueya-York. 
8 Carolina: Liverpool y escalas. 
9 Euskaro: Liverpool y escalas. 
m m . 
¿BASICO O O M O H A JAPONES CON PATRON DE HUESO. 
La tíltima novedad. Surtido de todos colores. P ídase en íodas las 
sederías. 
Importadores. TALADR1D 
M r n t 73. Teléfono 069. 
HNO. Y €0MP., Habana. 







INTENTO DE SUICIDIO 
Como á las echo de la noche de ayer fcó 
conducida por una pareja de 0. P. á la 
Casa de socorro do la Ia demarcación, la 
Sra. D. Eloisa Falcón y Milián, natural de 
Matanzas, de 26 años de edad y vecina de 
la calle de Agcila n? 116 B. la cnal había 
sido recogida en la vía pública, por haber-
se arrojado do u n balcón á la calle, con i n -
tención de snicldarso. 
El esposo de dicha señora, don José Cas-
tellanos Blanco, manifestó á la Policía que 
aquella hacía tiempo venía padeciendo do 
unos ataques de histerismo, siendo asistida 
por el Dr. D. Francisco Marill. 
Dicha señora, momentos antes de arro-
jarse por el balcón, se hallaba arreglando 
su tocado, para ir de paseo, hallándose en 
unión de sus hijos, y sin que éstas ni su es-
poso se dieran cuenta de ello, se lanzó á la 
J calle. 
El doctor Suárez, quo le hizo la primera 
| cura, certificó que la Falcón presentaba la 
fractura completa del maxilar superior y 
del b tunero derecho^ frastnra do la base del 
VAPORE-í-COllBEOS FRANCESES 
3ajo contr i to postal con el Gtob le rn» 
¿razxcéa. 
Í*AT& Yeracroz directo. 
Saldrá para -Hcbo puerto «obre el díc 5 de Mayo 
el yapor francé-j 
LÍAFAYETTE, 
OAPITÍK SEEVAN. 
Admite cargt á fiete y pasajeros. 
Tarifas muy reducidas con conoclmidntos dtrdotof 
para todas las ciudades importantes de frnaoia. 
Los señores empleados y militaras obtendrán gran* 
dos rentajas e i nsjar por esta línea. 
Brida*. Mont'ros j Gomp., Amargara nflwier* 5, 
4973 10 i-2 i 10A-24 
I y 
k W t m k iUORBDá PUBLICA 
FUNDABA EN E L ARO B E I8S9« 
de Oesoiés 7 Gémes. 
BHwxda «n {a taíU de Jurtit, entre Uu d« Buratitlé 
y San Pedro, al iodo del eafi La Harina, 
REMATE 
Por (lisposlc:áa de D. Bonifacio Piñón y c^i ia-
tervencióa do OB agentes délas compañías a3<' • O i -
doras, Sd remUarán al mejor postor, el jaerea 25 del 
corriente, á ln 12, y en el estado ea <iue se hallen, 
la caldera, motor y maquinarias del taller propiedad 
de dicho señor, calle de Sin José n. 127, incendiado 
el 6 del actual, siendo de cuenta dal comprador los 
costos de extracción y lí>a de almiaeda.—Habana, 
22 de abril de 1895.—Genoyés y Gómez. 
4741 2i-23 3d-23 
t 
EL n DON m m m m m m m m . . 
S E C E E T A E I O D E LA EMPEESA UNIDA D E CiMINOS DE HEEERO DE OAEDEKAS Y JüCAHO, 
IELJSL F A . X i X j E ! O i r ) 0 . 
T dispuesto SU entierro para mañana ÍÍ /as cuatro y med; 
la tarde, !a Junta DireetiTa de dicha EmpresTi &u jilea á sus amigo é o 
eiryan toueurrir al paradero de Conehs, Cariús I I I , á fia de acoru-
pafiar el eadáyer al Ceiaenterio de CoMa, fayor cae agradecerán. 
Habana, Abril 23 do 1896. 
E l Presul i.te, Iddoro Cano y de la Jísea—El Vice Presidp-'.e, José de Montalran—.1 ":6 
A. Suártjí—''axlos 1 Pirraga—Cosme B. IIifrera—R'-.fiel M. MZurana—Froiian Maya—Aj. tM 
Manteca—B ,>rnardo Martínez—Edi aya-u-ao «otiérrez—Pranciíco de It. Cerra y Dieppa. 
JOYfcS DE L A L I T E R A T U R A . 
E l vulgo por dichoso no tenía 
A l eabioqaeeo la cuba se alojaba, 
Y feliz á Alejandro contemplaba 
Porque un iíiíperio inmenso poseía. 
Mas Diógenes contento se reía, 
Porque inóa que su cuba no anhelaba; 
Y el fiero Síacedón, porque no hallaba 
Más mundo que vencer, se entristecía. 
L a coaiún opinión siempre ílaquea 
Crejendoquo es feliz quien mucho tiene, 
Bin ver que es mucho má«i lo que desea. 
Jamás sosiego la avaricia tiene, 
;Feliz aquél, por mísero que sea. 
Que con su pobre suerte se convienel ANTONIO OEKSPO Y KENE. 
E L FIN DEL MUNDO... 
E N R U S I A 
Existen verdaderos tesoros de poesía 
en las intimidades del alma de los ru-
sos, de la cual solo nos han dejado en-
trever, hasta ahora, los escritores esla-
vos, algunos de sus aspectos. 
E l tiempo pasado, tan lleno de su-
frimientos para los ruaos, y el presen-
te, tan excepcional, han engendrado 
allí unas ideas sobre la vida, que están 
impregnadas de una especie de triste-
za fatalista. 
A l estudiar las creencias populares 
rusas, causa asombro el papel impor-
tante que allí juega el fin del mundo, 
el cual se presenta b¿jo todas sus for -
mas y en todas ocasiones: la peste oca 
fifonando víctimas á millares, lag malas 
cosechas que hacen temblar por la sub 
EiBtencia dé las familias, los infortunios 
ordinarios de la vida, todo esto y otras 
muchas cansas inclinan al pueblo ruso 
6 acogerse á la esperanza del fia del 
mundo como al supremo refugio, como 
al remedio supremo para todos los 
males. 
E l folk-Jore ruso contiene grandes 
tesoros de estas creencias, á veces he 
róicas, trágicaaotras veces, pero siem-
pre poéticas. 
E l üocto escritor Dikaref es quien 
ha descubierto recientemente la última 
manifestación de la creencia del fin del 
mundo tal y como se ha revelado entre 
los rusos en el año de 1893, y acaba de 
publicar el relato de ella. 
L a mala recolección del año 1892, la 
miseria de los labradores, aumentando 
por días, han ido extendiendo en Ru-
sia la leyenda del fin del mundo. Los 
campesinos, en sus conversaciones, no 
han podido explicarse de otra manera 
la total ruina que amenaza á la agri-
cultura rusa más que conaideráadola 
como obra del designio de Dios, que en-
vía esta prueba de su cólera á los ri-
cos, al mismo tiempo que la ofrece co-
mo prenda de salad y de libertad á los 
pequeños y pobres. 
E n toda la extensión de la Eusia 
Europea los aldeanos no cesan de ha-
blar del viejo mundo, al cual, según 
ellos, no quedan más que algunos años 
para expiar BUS pecados y sus ofensas 
á Dios. 
Los labradores de la Rusia Asiática 
figuran igualmente en el movimiento 
de propaganda, distingniéndose por su 
celo en favor de e ta idea favorita. 
Allí es donde Dikaref ha conseguido 
hacerse con un manuscrito muy ourio-
60 de un aldeano, el cual, creyendo en 
la próxima desaparición del mundo, ha 
anotado con escrupuloso cuidado todas 
las referencias y versiones de sus con-
vecinos. 
E l texto del manuscrito citado no es 
conocido, tal y como ha sido compues 
to en el dialecto que hablan todav ía 
muchos de los habitantes de Eusia 
Asiática. I J L 
Los extractos que vamos á reprodu-
cir es tán traducidos de ese dialecto. 
He aquí lo que escribe el aldeano ero 
nista acerca de su terrible pesadilla: 
"Varios homlrea se han reunido esta 
semana, á fin de hablar acerca del año 
del hombre. Uno de ellos ha pregun-
tado: 
—¿Por qué la recolección es ahora 
t a n m a l a í Desde hace diez a ñ o s el t r i 
go es cada vez más escaso. Q a i z á s fue 
ran antes mejores los hombres, y por 
©so Pios no manifestaba su cólera co 
xuo ahora» 
Otro le contestó: 
—No, amigo mío, la causa no es esa. 
Los hombres eran entonces, segúu se 
dice, peores que hoy, y en la actualidad 
hay más honradez qne en aquella épo 
oa, en la cual, habiéndo muchos infieles 
y brujos, las cosechas eran buenas, sin 
embargo. 
Un tercero, convecino dal que hizo 
la pregunta ee levantó y dijo: 
—Gentes honradas, como sois, escu 
chad me. Creo que los hombres han 
eido eiempre iguales, pero he aquí lo 
que ha ocurrido. Este es un año de 
hambre, porque es un año malo pa r» 
todo. Cuando viene un año como éétte 
en nada se consigue tener buenos re-
sultados. Si los hombres no mueren 
perecen los pájaros ó el ganado, y H no 
hay mortandad impera el hambre. Pero 
en verdad, como dice.el Evangelio, an-
tes del juicio final haíJ té aSos de ham-
bre, y los hombres mor i rán y fós te-
jes sostendrán guerras entre sí. Todo 
prueba que el momento ha llegado. 
Pero otro, interviniendo, exolamí>: 
—No, amigos míos; es inútil iu t i s t i r 
sobre el fin del mundo, pues nadió lo 
sabe excepto Dios. No, lo que debimos 
hacer es confesar que todo esto es un 
caetigo qus Dios nos envía por núes 
tros pecados 
Poro ai las opiniones de IOÍ aldeanos 
de k Kasia Asiát ica, á quienes se re-
fiere Bfaaref, sahallaban divididas, las 
¿le ios labradores de otras provincias 
erar, B^-gún parece, CBánimes. Todos 
con v I dieron ©n aceptAr, «orne «"a se 
gnrti, el. (ÍD del mundo.' 
—Sí, ha llegado—decían—y sólo res-
ta esperar la solución próxima." 
E a el Gobierno de Poltava los aldea-
nos considerábanse al principio tanto 
más teguros cuanto que laimagina-ción 
popular ha llegado a establecer una es-
pecie de unión entre el hambre y la a-
parición del héroe Khiio'if que no es 
otro que el Zar Ivitoi. 
Además, sábese qne cuando Kitoi dé 
la vuelta al mundo llegará el momento 
del fin del Universo. Gentes ha habi-
do que han divisado al bizarro Kitoi" 
Sería difícil explicar á nuestros lec-
tores lo que es en realidad el héroe K i -
toi, el gran favorito de la imaginación 
popular rusa. 
Digamos solamente que Kitoi, des-
pués de haber realizado una serie de 
acciones heróicas, terminará por reco-
rrer el mundo, y todo pais por donde 
pasa será conquistado por é l . 
Nada ni nadie podrá resistirle. Ni 
aun el mismo Zar que reina en San Pe-
tersburgo. Kitoi le hará su prisionero, 
lo encerrará en sus dominios durante 
tres años. Pero llegará un momento 
en que Kitoi se verá obligado á dejar 
en libertad al Zar, y en cuanto éste 
abandone su encierro, dicen los aldea-
nos, el fin del mundo llegará sin remi-
sión. 
He aquí por qué la aparición de K i -
toi en Eueia ha hecho concebir espe-
ranzas por tres años. 
Inútil es preguntar quien ha visto á 
K i t ü . Nadie y todos. E l pueblo ja-
más se apura por tan poca cosa. 
Alguien lo ha visto en Buenos, y es-
tos eueñoe, referidos al vecino se con-
vierten pronto en una probabilidad, 
que á su vez se transforma en certeza, 
entre los sencillos aldeanos de las co-
marcas inmediata». 
He aquí como Kitoi ha llegado á ser 
popularen Eusia. 
Ha recogido y refiere Dikaref una 
versión de las más pintorescas que se 
han propalado por las comarcas de Vo 
ronesch, acerca del fin del mundo. Se-
gún las creencias locales, el fin del 
mundo deberá llegar precedido de los 
fenómenos siguiente: 
«Carros de fuego cruzarán por do 
quier y el mundo quedará rodeado por 
un alambre. L a tierra les será arreba-
tada á los propietarios para entregár-
sela á los campesinos. 
Todo esto ha sucedido ya. 
— ; E n dónde halla Y . las pruebas!— j 
pregunta el interlocutor. 
— L a tehougontiha (el ferrocarril se» 
llama así en el lenguaje popular) corre 
Con este nomlre se atorirá en los primeros días de Mayo, 
en el V E D A D O , un establecimiento de r o p a s , s e -
d e r í a y p e l e t e r í a , montado á la moderna, para p e 
llene desde el primer momento las necesidades de aquel 
aristocrático barrio. , ,T ^ , ~™ . » 
Calle 7 esquina á 2, frente al Hotel "Chaix. 
4284 
ISHA 01H0S0. 
UNA CüfiA POSITIVA.-Kl afamado REMEDIO D E L DOCTOIi SIMPSON es de un v&ler re-
cono^aCrí?u1af̂ a eífefruedad; su, efecto, son milagrosos- en lo- paiees ^ ^^fioafs^ 
ha dado resultados admirables. El Dr. SLmp.on dedicó ta vida al estudio de « ^ ^ " ¿ V r t Z Líense lor 




temáticos, físicos y químicos. Gastón 
Rober: Suertes de Física recreativa. 
Idem idem: Preatidigitación. Ph. Du-
boie y Henri Varennee: Tratado de 
Velocipedia. H . Bocquillón-Limousiu: 
Formulaire des Alcaloides et des Glu-
cosides. J . Oombj: Formulaire Thera-
peutique et Prophylaseie des maladies 
des Eníants. J . Oombj: Traité des ma-
ladiés des L ' Enfance. A. LaveráncDes 
fievres Palustres. E . Deliarme A. Pn-
lin, Resistance des Traius tractión. 
Oonetructious Modernes Economíques, 
por Divera Archítectes, preciosa obra 
en 4 tomos, ilustrada con infiinidad de 
cromos. 
EDÉN-PUBILLONES.—Anoche termi-
nó la temporada, por falta de público, 
en el más fresco de los teatros habane-
ros. 
E n lo adelante Irijoa sólo abrirá sus 
puertas los sábados y domingos, para 
ofcecer fanciones ecuestres, gimnásti-
cas y de variedades, como también 
exhibición de cuadros vivos. FIESTAS MUSICALES.—Por fin se ha 
acordado que mañana, jueves, se efec-
túe en el teatro de Albisu un gran con-
cierto, en el que toman parte la Com-
pañía de Zarzuela, el eminente tenor 
Aramburo y los conocidos y notables 
artistas señora Font, y señores Palouy 
Oalverá. E a nueetro número próximo 
insertamos el programa íntegro de esa 
extraordinaria función que llevará al 
teatro de Azcue una concurrencia nu-
i r a s 
I G L E S I A D E P A U L A . 
El jueves 25 á las ocho tendrá lugar la misa men-
sual á Ntra. Sra. del Sagrado Corarón de Jesús, la 
que celebrará el Edo. P. Muatada»; habrá plática y 
4760 2» 23 Id 24 comunión. 
S E A L Q U I L A 
en Oficios n. 56, casi esquina á Cuna, un local á pro-
pósito para establecimiento: en el café Centro Mari-
no, informarán á todas horas. 4708 2 J-23 21 21 
B E L A e C O A I N N . SO 
Los altos más venlitados, fresaos, cómodos y gran-
des que hay en la Habana; sirven hasta para dos fa-
milias; también se ceden en posesiones separadas. 
En la misma informarán. 4005 4d-20 4i 20 
por todas partes, he ahí los coches de, nierosísima, ávida do oír al famoso 
fuegoj el telégrafo rodea el mundo, he 
ahí el alambre; la emancipación de los 
campesinos ha sido decretada " 
Solónos queda esperar pacientemen 
te el fin dei mundo. 
Pr ínc ipe Alfonso n ú m 180. 
Se alquila esta hermosa casa propia para depósito 
de tabaco caben 6 000 tercios, ó para establecimien-
to. La llave en la ferretería de enfrente. Informes 
Habana n? 49. 4637 11-21 4822 
L I I T I M E I T T O 
CALMANTE 
D E L DR. J . G A B D Á N O . 
De maravillosos resultados en 'as NEURAL-
GIAS, JAQUECAS, REUMA, PARALISIS do-
lores de MUELAS, CABSZA y OID^S—Evita 
las icfl imariionea y gravee consecuencias en los 
GOLPES, MAGULLADURAS y CONTUSIO-
NES. 
Es ua medicamento que por sus inmediatos e fic-
tos no debe filtar ea ninguna casa de familia.—Sa-
rrá, Lobé, Johnson y buenas boticas.—Al por ma-
jor y menor, farmacia del Dr. J . Gardano.—Belaa-
coain 117, Habana. 
45?2 13 19 
Aramburo y á sus compañeros 
Y el mismo jueves 25, se verificara 
I otra hermosa fiesta mutieal en el tea- j 
¡ t ro de Gruanabacoa, representándose i 
• allí la zarznela Jugar con Fuego, inter | 
| prelada por un aplaudido cuarteto y ' 
i dirigida por el maestro D. Modesto Ju 
I l ián. 
i E s t á n de plácemes los tempor¿dis tas 
; y vecinos de la Vi l l a de las Lomas. 
—¿Qué tiene el bareo que salet 
—Esperanzas sobre olas. 
— ; Y el que regresa!—Oraciones, 
que pasan por velas rotas. 
También nuestra vanidad 
arrojará en su pasión 
pedazos de corazón 
á un viento de tempestad. 
Alfredo Sndrez de la Eeooswa, 
L a mejor profesión, el mejor empleo 
en fin, la mejor y más dichosa vida es 
la que nos da los medios de mejor con. 
siderar y conocer á Dios. T , pore?i 
contrario, lo que impide conocer y «er 
vir á Dios ee siempre malo. 
Aristóteles, 
gordos y flacoe; hombres y mujeree; toaos 
los que han probado el 
Licor de Brea Vegetal 
que prepara en la Habana eí Doctor Gon-
zález, están conformes en que es un reme-
dio eficaz en los eatarroe, toses agudas y 
crónicas, bronquitis, ronqueras y demás a-
fecciones producidas por enfriamientos ó EN ALBISU—Ocho campanadas. Lue-
go—puede aplaudir todo el mundo—el 
hermoso acto segundo—del lindo Jugar 
con Fuego. 
Una Concepción barbiana—y on Pe ' riódico alemán, si no queda demostra 
dro el conquistador-son la tiple y el ¡ do el que las amanea, por lo menos las 
tenor—de M Dúo de la Africana. ¡ ahuyenta. 
Ella, zalamera á ratos, - le dice ¡calla! | Cuenta dicho periódico que en la úl 
á su amante,—se va á una playa dis- I t ima semana, en las cercanías de Ber 
tante—y en seguida ¡Al Agua, Fatosl ( MD» donde se verific-ibau pequeñas ma-
MAPA DE CONSULTA. -LOS seSores j ní0bras militares, la música de un re 
Pulido y Díaz, editores propietarios del i glini6Ilto se re t i ró á una cantera próxi-1 Ei aema ó ahogo, que ee una afección mo-
Avisador Comerciai. epráa publicando 1 ma Para ensayar Pieza- Dispuesto | lesta, cede en breve tiempo tomando el 
como complemento de la Ra vista dece- i 61 mulico ™W0T á daf la s e ñ a l a s e fijó : 
nal, resdmen de todas laa noticias de ) ¡lu V18ta en an espectáculo que le llenó 
la guerra, un Mapa de la provincia de ¡eJl9pailt0* ^ , . . j 
Sintiago de Cuba y parte del Cama-1 ¡ ÜI1 tor̂  ¡40<!a carrera, había salido 1 
güey, hermosamente dibujado y detalla-1 de una arboleda inmediata, persiguiendo , 
do por nuestro amigo y compaCero D . I á «n ™So que cruzaba per delante de la 
Pedro Giralt . i torada. La pobre criatura y el cornupe 
Tan valioso trabajo, que dentro de t0 86 hallaban lbJó8 Para intentar cosa \ 
pocos días se pondrá á la venta, es sin ! algaiia en fta auxilio, y el toro so iba á 
LA MÚSICA Y LAS FÍEEAS.—Conocido i POR descomposición de la sangre, 
es el refrán de " l a máeica amansa las . Numerosos certificados que obran en po-
lleras", y por lo ou3 nos refiere un pe-) ̂  « f / X ^ S 
ntAHi .JZí^&n J* T , r . ^ r i c rf^aw. I por pacientes agradecidoF, ponen de mani-
fiesto que el 
L I C O E D E B R E A 
del Dr. G-onzá lez 
es el que mayor número de curaciones rea-
liza en todas las enfermedades que tienen 
por asiento los órganos de la respiración. 
Qnimbombó. 
La legación de Bélgica en Méjico ha 
dado cuenta recientemente á su go. 
bierno de los estudios hechos relativos 
al quimbombó, conocido también con el 
nombre de angií, planta que puede cía-
sifioarse entre las textiles. 
E l quimbombó ó angú, no sólo da 
na fibra de calidad superior, Bino que 
puede cultivarse con iacilidad y poco 
costo; además, la fruta de eett planta 
es muy nut i i t iva , 
Eesulta de los experimentos realiza-
dos, que el quimbombó difiere por com-
pleto del ramio, algodón y henequén 
puesto que en el quimbombó la corteza 
de la planta rodea la fibra, con la cual 
no está mezclada ni entrelazada, lo. 
cual hace quo su extracción fiea econó-
mica, ventaja que hay que agregar á 
las demás que posée. {• 
La estructura de la planta permite 
el empleo de maquinaria para la sepa-
ración y despojo de la cortesa, opera-
cienes difíciles de realizar tratándose 
de otras plantas, y á la vez que costo-
sas, sólo posibles en los países en don-
de se dispone de muchos brazos á peco 
precio. 
La fibra del quimbombó tiene un 
brillo semejante al de la seda, y es in-
dudablemente más fina y más fuerte 
poeée un color de crema, cuyo tono es-
tá entre el blanco y el color de paja. 
Hieio artificial. 
En este tiempo de calor no puede 
hacerse mejor regalo que el do la rece-
ta más sencilla para hacer hielo arti-
ficial. 
Echese en una vasija cilindrica un 
tercio de onza de ácido su!íiirioo, añá-
dase una onza de sulfato de. sodio y 
métase dentro de esta mezcla otra va-
sija (de cr is tal , por supuesto) llena de 
agua. 
l í o hay más que dar vueltas con ra-
pidez á esta segunda vasija, para que 
se hiele el agua que contenga. 
duda el más exacto y minnoiofo de i P1601!^ 
cuantos hasta hoy so han hecho de a-! l ozana , caando el 
quelia importante región y se tá de gran 
utilidad para cuantos quif-raa hallarse 
al cabo de las operacionoa militares 
que allí se reajizan. 
tar sobre su víctima para des 
músico mayor tuvo 
la feliz ocurrencia de gritar: ' - í ín acor-
de." 
Y al ser heriios los oídos del toro por 
el estruendo producido por los instru 
TRASLACIÓN.—Sapan los abonados i ^ ^ ' ^ fiera8e d6tuvro en fi"™, co 
mo herida por un rayo, y empezó á mu-
gir lasti monamente. 
Bn vista de tal resultado, los músi 
eos repitieron el acorde diferentes ve-
ces, y el toro, aterrado ante aquel hu-
racán de sonoras notas, se lanzó á la 
carrera on dirección contraria, toman-
do el camino de la torada. 
Bl niño se había salvado del alcance 
á F l AKimcíador Lumínico del Sr. ÍTo-
yal que dicho aparato se traslada des 
de esta fecha, temporalmente, á Guana • 
bscoa, azotea dei Rfemd », frente á la j 
Plaza de Armas y al iiut&miéntó. | 
Como la exhibición do düuacios ilus 
trados, figuras de movimiento, sombras j 
chiuescas, etc., conetituye un pasatiem \ 
po agradable, es do esperar qne las fa- j T 
millas avecindadas en aauel saludable |d8 la ?er85 P^o como la emoción que 
pueblo de temporada, acudan á la pía- f ^ e n m e n t ó fué moy proíunda, la mfe-
za de recreo pa>a ver funcionar el ¿ e n - í liz criatura hállase enferma de tanto 
clonado Anonciador, en el que se em-! cuidado, que los módicos desesperan do 
plea la luz eléctrica. REVISTA QUINCENAL.—Ayer recibí-1 
moa el número octavo del periódico que | 
se t i tu la Revista de Oicncics Médicas \ 
y que con tanto acierto dirige el Doctor | 
Jacobsen. Yóase el sumario de las ma i 
Licor de Brea, 
del Dr. G-onzá loz 
Una de las razones por las cuales el 
L I C O E D E B R E A D K G O N Z A L E Z 
cuenta gran número de partidarios es por 
que tiene la propiedad de abrir el apetito, 
aumentando la nutrición, y por tanto hace 
encordar. 
Cna ola catarral reciente ha producido 
no pocas flexiones en esta ciudad y este es 
el momento de acudir á tomar el 
Licor de Brea 
l que prepara el Dr- González. 
La nueva BOTICA. DE SAN JOSE, del 
Dr. González, se halla instalada en la 
CAUE DE Lá HABANA 112 
esquina . i la de Lamparilia y allí se venden 
todos los medicamentos del pais, y cuanto 
abraza el ramo de la Farmacia, á precios 
módicos. 
703 23 A 
Sopa flamenca. 
Se doran en mantequilla nabos, pa-
pas y zanahorias eccidas, y cuadritos 
de pan, y en buen caldo se ponen á 
hervir pocos momentos, sazonándolo 
todo con sal y pimienta y un poco de 
perifollo picadoj cuando esté «fizonada 
se le vierte al i r á servirla, un poco de 
mantequilla. 
Entre dos ñiflas que hablan confi-
dencialmente: 
— Y t u papá, ¿quó hace? 
—Todo lo que mamá quiero. 
salvarle. 
ESPECTACULOS, 
TEATRO üfeTACÓN. •- Oompañía Dra-
mática df Burón.—No hay función. TKATSO DE FATRBT.—Ho hay fun-
ción. TBATEO DE ALBiau . Compañía de 
Zarzuela.—Función por tandas.— A las 
' 8: Acto segando do Jugar con Fuego.—, 
! A las 9: E l D w de la Africana.—Alas 
I 10: ¡A Aguo-, Patos! 
\ TBATBO DT: LEIJOA—íldón Pabillo-
iTiefj.—Nueva Oompañía Ecuestre y de 
jro del . Laboratorio.—Revista de la ; Variedades.—No hay faución. 
piensa.—Nota.—Bibliografía: Tratado EXHIBIOIÓI? UNIVERSAL. — E n el 
de FisiOiOgta del Dr . Landois, por el cafó de Tauón.—liusioncs óiiticas,— 
Dr . Jorge L . Debogues." j Representaciones en la Gran Opera de 
Las personas que deseen suscribirse i ' am .—Pas ión y Muer t i de Jesús,—El 
á la referida revista quincenal, deben | órgano 
acudir 6 au Administración, Eeroaza | á 11. 
número 29. **rth¿.Q te fuñttq I | 
LIBSOS.—Entre 'os recibidos en ' ' L i ce 
Moderna Poesía'7— Obispo 135 —por el [ tas nufe 
úl t imo vapor correo de 1» Penía^ula , P a r í s . -
figuran ios eiguientef: *% 
N . Eléitévaneí: ¿tatreteniuMetto?' ma- ^ 
teriasqua contiene: 
"Pa to log ía Médica. Una antigua ob 
servación relativa á la enfermedad tle 
Paikmtíón, pore lDf . Arístidea Mostré. 
—Noticia sobre la parálisis »g ' tans , 
por el Dr . Antonio Mestre.—Torrípén 
ticH: B l benzonaftol en la disentería, 
por él Dr. José A . Oíark. (Alquízar) .— 
Hipnclegía: Casos tratados por el hip 
notismo, por el Dr . José López Vi l la -
longa.—Boletín de la Revista: BlEue 
con 160 instrumentos.—De 7 
IIJÍ'JR X K P Z »V'- -V Ti» — A ú t l t f i lá 
ÍÜ .•;•?! Tca'tro c|e Tsotfn. Vis-
kfe: Funerales dé Mdc Alahón en 
Munich. iá¡ BundeftrióntoQSkkn. 
i-a ón da espern. de 6 á 11, todas las 
•s. Nceva 3 i ón. 
LIBROS BARATOS. 
Un tomo grande con más ¿tí 500 lámiuM Ce ia Ilus-
Ua^úc Eapato'a f Americsna 1$, 
CorJpeadio do" la Historia de EapaBa 1 toilio en 4? 
mayor 50 centaTos. -
Compendio ^e la Historia Universal 1 tomo en 49 
mayor.1$, -
Novelas amoioeas, ó tomos nue vaien 2$ se dan en 
UN PESO. 
Aritmética mercantil para el comercio y humlres 
de Df godos, 1 tomo 1$. 
Obras de Mo'licin», empaatadap, 627 ta. muyba-
i atoi. 
Libros de Lüitorias de lejes, literatura, etc. de to-
dos á eacojer. 
Se reparte gratis catálogo al que lo pida. 
librería LA CIENCIA calle de la 
Sslnd ii.23. 
C685 . 4a-20 
CHARADA. 
Prima do» el que no quiere 
ver, que primera y tercera 
es igual, aunque ámbas nieguen, 






4 3 r¿nN 
7iO 1 3 8 
1 2 3 4 
1 5 4 2 3 
2 1 3 5 8 7 
6 1 1 5 7 6 7 
1 2 3 4 5 6 7 8 . 
8 7 4 5 G 7 6 
' J í 5 4 2 7 8 
2 1 5 7 8 ¿: . 
7 4 5 8 
4 3 8 
6 7 
8 •** 
Snttitmr los núiteroB por letras para Que 
formen: 
1 En el alfabeto. 
Negación. 
Pronombre. r 
Nombre do animal. 
Célebre natnralieta. 
Nombre do mujer. 
Poema griego. 
Notable general espartano. 
Junta qne hoy fanciona mocho. 
En la geometría. 
Nombre de un profeta, 
Licor qne 66 bebe bastante, 
Pronombre. 
Tiempo de un verbo. 















A la charada nntorlor: Dársena. 'J£ 
Al jeroglífico anterior: E l amor re in l l* 
Iré el-joven y es tirano del viejo. 
4 E P O C A 
NeptüiK© y San Kcoiás 
Las han remitido exactas: .rt 
A "Ja charada : El Tio Chopa; knVW0 
l M ; Uua Keglana; K. T. Q.j Pactar F . 
3- A l jerogifw. Federico; M. T. Rio; ^ 
* Alacft^rnñtfl y jeroglifico- M j j j 
\ m W de)" Pi^ri») de 1% Marina.' ^ c ' * * 
